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źĮƿŵƝźƏŹŵźĭřƾŝŚǀƃŻŹřŵŹƺƯŹŵƾŤŞŨƯƵŚĭŶƿŵƮƷƱřŵŚŤſř
ŶºƃŚŝƶŤºƃřŶƳŵƺūƹƱŚƿƺŬƄƳřŵƎſƺţŵźƟƹŪƿŚºŤƳƁźƿŸºě
ƱŵƺưƳƑŚŰƫŵƺųŵźƨƬưƗƽŚƤţŹřŢƸūƱřŵŚŤſřƎſƺţƱōƶºŝ
ƾưƳƕƺƣƹŵŶƳƺǀěéŻřōŚŬƳƿƾƲƨưƯƶƧŢſřǀƤŰţŹŵƤƹšŚ
ƵŚĭŶƿŵƵŶƃƭŚŬƳřšŚƘƫŚƐƯźǀŧŐºţŚºŝƶºƐŝřŹŹŵƾţƹŚºƤŤƯƽŚºƷ
řŵŵƺūƹŶǀţŚſřƾƃŻƺƯōŵźƨƬưƗŹŵƾŝŚǀƃŻŹřŶƃŚŝƶŤƃƭŚŬƳř
ƵŚĭŶƿŵƲǀǀƘţŢƸūƶƘƫŚƐƯƲƿřřŹŵźǀĭŹŵŵřźƟřƽŚƷƹƾŝŚǀƃŻŹ
ƾºƯƱōƞƘºƋƹšƺƣƍŚƤƳŢųŚƴƃƽřźºŝƾºŤŞŨƯƭŚºĭŶºƳřƺţ
ƶºƯŚƳźŝƀºƯƹƱřżºƿŹƺŹŵƾºƠǀƧƽŚºƤţŹřƹŵƺºŞƸŝŢºƸūƲǀƫƹ
ŶƿŚưƳƮƷřźƟŶǀţŚſřŵźƨƬưƗƹƁŻƺƯōƶƯŚƳźŝƶŝƶūƺţŚŝƽżºƿŹ
ƀƯƺŵźºƨƬưƗƹƁŻƺºƯōŹŵƾºƠǀƧƽŚƤţŹřƹŵƺŞƸŝŢƸūƲǀƫƹ
šŹƹźƋŶǀţŚſřƲƿřƶƘƫŚƐƯƯŢſřƲƷźŞ

ƁƹŹƾſŹźŝ
ěƲƿřĦƶƘƫŚƐƯƦƿƂƷƹƽƾƠǀƇƺţŵƺºŝƶºƘƯŚūƽŵŹƺºƯ
ƳřŵƶƘƫŚƐƯƱŚƿƺŬƄƾƨƃżěǀƷƽŚƌƗřƹŐřŵƾưƬƗšºƳƵŶƨƄƽ
ºŬƳŻƾƨºƃżěƱŚŝƺŵŶºƳƁƹŹŻřƶºƳƺưƳƮºŬůƲǀºǀƘţƽřźºŝ
ƶƳƺưƳƶƤŞƏƾƟŵŚƈţƽźǀĭŶºƃƵŵŚƠŤſřƽřƹšřźºƔƳŻřƶºǀƬƧƽ
ǀƷƽŚƌƗřŚƘƟƶºŝƾƬǀƈŰţƩŚſƦƿƪƣřŶůƶƧƾưƬƗšŢºǀƫŚ
ƩƺƜƄƯƾƃŻƺƯōŝŵƺŶƳŶƿŵźĭƵŵŚƠŤſřƽŶǀţŚſřƩŚºůŹŵƶºƧ
ŚƿƾƃŻƺƯōŢƿŹƺƯŐƯƾţŚƘƫŚƐƯŢƇźƟºƳŵƺŝŶƹƶºŝƾºſźŤſŵ
ƳŹƹŶºƤƯŚƸƳōŵƺºŞŻřƶºƘƯŚūƺºƯƶºƘƫŚƐƯŵŹƝŸºůŶƳŶºƃƹ
ƵŶƳřŹŸĭřŹƾƬǀƈŰţƩŚſƦƿƪƣřŶůƶƧƾƳŚƿƺŬƄƳřŵƲǀƴĤưƷ
ŝŵƺŶƳŵŹƺƯŶºƴŤƟźĭŹřźºƣƶƘƫŚƐƯŹŵƏřƽŹƹōŵźºĭŻřšŚºƗǈ
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ƱřŹŚƨưƷƹƾƳƺŝŹōŚŞƿźƟ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
Ð
ƶƯŚƴƄſźěƵŵŚƠŤſřƢƤŰƯŢųŚſƽŶƃƂŴŝƹŵźŝƪưŤƄƯƶƧ
ŵƺºŝƩƹřƂºŴŝƪƯŚºƃƹŶǀţŚºſřŹŵƦºǀƟřźĭƺƯŵšŚºƗǈƏř
ƺŬƄƳřŵƱŚƿƭƹŵƂºŴŝƹƵŶºƳźǀĭźŝŹŵƽÏÒƩřƺºſƵŹŚºŝŹŵƽ
ţŐƦºǀƨƠţƶºŝƶºƧƱŚƿƺŬƄºƳřŵƎºſƺţŶǀţŚſřƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧÎÍ
ƩřƺſƺŝźƯƍƶŝƁŻƺƯōƽřƺŤŰƯƶƐǀůƽºƃƶºƧƾºƃŻƺƯōƪƯŚ
~ƀƯŽŚƀůřƺƁŻƺƯōźƯřŹŵŶǀţŚſřŢǀƫƹn~ơŚǀŤºƃřƹƶºƣǈƗ
řŹřŹŵŶǀţŚſřºƿƶƽƺŬƄºƳřŵƶºŝƾºſŹŵŜºƫŚƐƯn~ŻřƵŵŚƠŤºſř
ƦưƧƪƿŚſƹƾƃŻƺƯōn~řŹřƿƶƽƱŵřŵŢƧŹŚƄºƯƹŽŹŵŭźƏ
ƾºƃŻƺƯōƽŚƷŹŚƴǀưºſŹŵŶǀţŚſřn~ŹŵƺŬƄºƳřŵƱŵřŵŢƧźºƃ
ƾºſŹŵŦºůŚŞƯƽźǀĭŵŚºƿƶºŝƱŵřŵŢºǀưƷřƹƾºſŹŵŦůŚŞƯ
ƺŬƄƳřŵƎſƺţnƾƯƪƯŚƃřŹŵƺƃÕƽřƺŤŰƯŚŝƶƐŝřŹŹŵƩřƺſ
ƾưƬƗƪƯŚºƃƶºƧ~ƽźǀĭŵŚºƿŢºƸūŵŚŤºſřŢºŞƛŹƹƶºƣǈƗn
~ŚƳřƺţƿƺŬƄºƳřŵƶºŝŽŹŵƩŚƤŤƳřŹŵŵŚŤſřƾn~ƱŵƺºŝƽŵźŝŹŚºƧ
řŹřƞǀƫŚƨţƹƵŶƃžƿŹŶţŜƫŚƐƯƿƺŬƄƳřŵƶŝƵŶƃƶn~Ŝǀƛźţ
řŹřŢƸūƺŬƄƳřŵƿƶƽƶºƫŚƤƯn~ƨƄºƯƖºƟŹŢºƸūƶºƣǈƗšǈ
řŹřŹŵŶºǀƠƯƖŝŚºƴƯŻřƵŵŚƠŤºſřƹƺŬƄƳřŵƾưƬƗºƿƶƽƶºŝŽŹŵ
ƺŬƄƳřŵnŝƺŵÑŹŵƩřƺſƶƐǀůƽƏŚŞţŹřƾƺŬƄƳřŵƹŵŚŤſřƶƧ
ƪƯŚºƃ~ŵŚŤºſřƎºſƺţƺŬƄºƳřŵŢǀƈºŴƃƒºƠůn~ƲŤƟźƿŸºě
ƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƵŶºƃŭźƐƯšŚƷŚŞŤƃřn~ƹšřźºƔƳƁźƿŸºě
ŵŚŤºſřƎſƺţƺŬƄƳřŵƾƤƐƴƯšřŵŚƸƴƄǀěnƹ~ºŤůřƹƶºƣǈƗƭřź
ƺŬƄƳřŵƹŵŚŤſřƲǀŝnŝƺŵƶºƐǀůƽƪƯŚºƃƾºţřŹźƤƯ~Źƺƌºů
ŝƶƶƯŚƳźŝƽřźūřŢƸūŶǀţŚſřƖƣƺƯƽƾſŹŵnƹ~ƹƮƔƳŢƿŚƗŹ
ŢºǀƫŚƘƟŹŵŶǀţŚºſřƽƺºſŻřŜºǀţźţƾºƃŻƺƯōƽŚºƷnº ŝƺŵƹ 
ÐŹŵƩřƺſƶƐǀůƽƱƺƯŻōƵƺºŰƳƶºŝƍƺŝźƯƽƿŚºƸƳƱƺºƯŻōƾ
ƪƯŚƃ~ƾƳŚºŰŤƯřšǇřƺºſŭźºƏŹŵŵŚŤºſřźºŰŞţnƹ~ƗŹŢºƿŚ
ƵƺºŰƳƭǈƗřƹƾƳŚŰŤƯřšǇřƺſƹŽŹŵƽřƺŤŰƯƲǀŝŜſŚƴţƽ
ƵźưƳƥǈƯƹƱƺƯŻōƭźºţŻŚƛōŹŵƽŹřŸĭnºŝƺŵŽŚºſřźºŝƶºƧ
ƢƟřƺƯǈƯŚƧƶƴƿżĭŪƴěƩřƺſźƷƽřźŝšźƨǀƫŽŚǀƤƯŵŶºƗŚºŝ
ÒƢƟřƺƯŵŶƗŚŝÑƾŝźƔƳŵŶƗŚŝÐƞƫŚŴƯŵŶºƗŚŝÏǈƯŚºƧ
ƞƫŚŴƯŵŶƗŚŝÎŶƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵŹŵŝżǀƳƶưţŚųƶƾºƬƧŹƺƏ
ƩřƺſƺŬƄƳřŵƎſƺţŶǀţŚſřƾŝŚǀƃŻŹřƾƄŴŝźŧřŻřŻřƶºƧŶƃ
ƵźưƳƽÎƾƫřÎÍƵźºưƳƦºƿƺŬƄƳřŵƎſƺţśŚºŴŤƳřŶºƿŵźĭ
ƵźưƳƽƾƫŚºƗŶºůŹŵÎÍƵźºưƳƲƿźºŤưƧƹÎºŝƺŵƶƯŚƴƄºſźě
řƺºŤŰƯƾºƿřƹŹƲǀǀƘţŢƸūţƶºŝŐŜůŚºƇƹƱŚºſŚƴƃŹŚƧŶºǀƿ
ŚƿŚěƲǀǀƘţƽřźŝƹŶǀſŹƱřźƔƳƿŵřŶƘţƾÐÕŵŹƺºƯƶƘƯŚūŻřźƠƳ
ƶƘƫŚƐƯŵƹŶůÎÍŶƇŹŵƶƳƺưƳƪƧƮŬůƾƴƿżĮƿŚūŚŝľřŵŶŬƯ
ƂſźěƶŝŶƳŵřŵŲſŚěŚƷűŚºŞƳƹźƧƽŚºƠƫōƲǀºǀƘţŽŚºſřźºŝƹ
ŚººƿŚěƱřżººǀƯƿŵźĭƶŞººſŚŰƯƱōƾººƿŶƖººưūƹƖººƿŻƺţƽŹƹō
ƶƯŚƴƄſźěƱŚºſŚƴƃŹŚƧƽŹŚºƨưƷŚºŝƹƶƘºſƺţżºƧźƯƎſƺţŚƷ
ƵŶƨƄƳřŵƁŻƺƯōǀţŚſřƲǀŝƱŚƿƺŬƄƳřŵƹŶŶºƃƭŚºŬƳřƵŵřŵŚºƷ
ƖưūŻřžěƭźºƳƦºưƧƶºŝšŚºƗǈƏřƽŹƹōŹřżºƟřspss Śºŝƹ
ŹŚƯōŻřƵŵŚƠŤſřƾƠǀƇƺţƱƺƯŻōƹƽŚƷTƪºǀƬŰţƹƶƿżŬţŵŹƺƯ
ŹřźƣŢƟźĭ

ƶŤƟŚƿŚƷ
ƶƘƯŚūƽŻřƪƨƄŤƯƽŹŚƯōÏÔÓƳźƠŻřƺŬƄƳřŵƾƨºƃżěƱŚƿ
ŵƹŶůƹƪǀƈŰţƶŝƪƛŚƃÎÏÐźƠƳŻřǀƷƽŚƌƗřŚšŹŵƾưƬƗ
ƵŶƨƄƳřŵƽƾƨƃżěŵƺŝƶƳƺưƳƮŬůƶŝƾƟŵŚƈţƽŚƷÕÏŻřźƠƳ
ƹƾƨƃżěƱŚƿƺŬƄƳřŵƲǀŝÕÍǀƷƽŚƌƗřƲǀŝŻřźƠƳŚƾºưƬƗš
ƵŶƨƄººƳřŵƽŶƳŶººƃśŚººŴŤƳřƾƨººƃżěƁŻƺººƯōƱŚººſŚƴƃŹŚƧ
ƶƯŚƴƄſźěƶƳƺưƳŹŚǀŤųřŹŵřŹŚƷƵŵřŵŹřźºƣŚºƷƪºǀưƨţŻřžºě
ƖưūƽŹƹōƳŵƺưƳŶŶǀţŚſřƲǀŝŻřÒÖźƠƳÕÔÐŶƇŹŵźƧŸºƯ
ƹÏÎźƠƳÐÏÓŶƇŹŵŶƳŵƺŝŦƳƺƯºǀƳƱŚƿƺŬƄºƳřŵƲǀŝŻřż
ÏÖźƠƳÑÐÒŶƇŹŵƹźƧŸƯÒÐźºƠƳÓÓÑŶºƇŹŵŦºƳƺƯ
ŶƳŵƺŝŻřƶƧƾŬƿŚŤƳźǀŧŐţŵŹƺƯŹŵŶǀţŚſřƹƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŵ
ƾŝŚǀƃŻŹřŶǀţŚſřžƿŹŶţŵźƨƬưƗŵƺŞƸŝźŝŝƶŶƯōŢſŵƱŚƄºƳ
ŵřŵƶƧšǇřƺſƍƺŝźƯƶºŝƶºƐǀůƽƾºţřŹźƤƯƵźºưƳŜƀºƧŚºŝ
ƺŬƄƳřŵƎſƺţƯŚºŝƹƲǀĮƳŚºǀřŹŚºǀƘƯƝřźºŰƳÏÍÎtÖÑÐŻřƹ
ſřƵŚĭŶƿŵŹŚǀƘƯƝřźŰƳřƹƲǀĮƳŚǀƯŚŝŶǀţŚÎÐÎtÒÓÐƲƿźŤƄǀŝ
ŶƳŵƺưƳŜƀƧřŹƵźưƳƲƿřźŝŚƴŝŹŵƶƐǀůƽƾţřŹźƤƯƵŚĭŶºƿŵŻř
ŶǀţŚſřŚŝÕÓÕŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƹŚŝƱŚƿÒÍŶƇŹŵƲƿźŤƄǀŝźǀŧŐºţ
ŹžƿŹŶţŵƺŞƸŝŹŵřŢſřƶŤƃřŵŶǀţŚſřƩƹŶūÏƹÎ
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ƨƃżěƭƺƬƗƵŶƨƄƳřŵŶǀţŚſřƹƱŚƿƺŬƄƳřŵźƔƳƾſŹźŝƱŚŬƳŻƾ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
Ñ

ƩƹŶūÎƵŵřŵƞǀƇƺţŶǀţŚſřŵźƨƬưƗźŝƱŚƿƺŬƄƳřŵƢƿźƏŻřƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧŐţƅƺƈųŹŵƱřźǀĭřźƟƽŚƷ
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ƺƌůŜūƺƯƶƯŚƳźŝƽřźūřŢƸūŶǀţŚſřƖƣƺƯƶŝŹƾƯƾƃŻƺƯōƽŚƷŵŵźĭÏÍÔ ÏÑÐ ÏÑÑ ÎÑÓ ÎÎ ÐÐÑ ÎÏÓ 
ƾ
ţřŹź
ƤƯ
ŢǀƫŚƘƟŹŵŶǀţŚſřƽƺſŻřŜǀţźţƹƮƔƳŢƿŚƗŹŜūƺƯƾƯƾƃŻƺƯōƽŚƷŵŵźĭ
ÎÒÖ ÐÑÎ ÎÖÒ ÎÖÒ ÎÎ ÐÏÑ ÎÏÒ 
ƪƧ ÐÏÖ ÎÏÍ 
řżƟřřŹƾſŹŵŜƫŚƐƯƶŗřŹřŹŵŶǀţŚſřƎƬƀţƱřżǀƯƾƯƂƿŶƷŵÎÎ ÎÏ ÏÑÑ ÏÒÓ ÎÔÍÎ ÏÕÑ ÎÏÓ 
ƾƯŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƽŚŬŝšǇřƺſƶŝƾƿƺĮŴſŚěŢƸūŶǀţŚſřŢŞƛŹƹƶƣǈƗŜūƺƯŵŵźĭÖÕ ÏÖÐ ÏÑÑ ÎÖÒ ÎÒÖ ÏÖÔ ÎÏÑ 
ƂƿřżƟřŹŵŶǀţŚſřƾŗŚƳřƺţŜūƺƯƾƯƺŬƄƳřŵƶŝŽŹŵƩŚƤŤƳřƹƮǀƸƠţšŹŶƣŵŵźĭÕÒ ÏÑÑ ÏÖÐ ÏÑÑ ÕÒ ÏÕÒ ÎÏÏ 
ŜūƺƯŢǀƘƣřƹŚŝƵŶƃƶŗřŹřŜƫŚƐƯƾĮŤƀŞưƷŢƟźƄǀěƹŚƷƾƯŶƿŶūƾưƬƗƽŚƷŵƺƃÕÒ ÏÐÏ ÐÏÖ ÎÖÒ ÎÒÖ çíî ÎÎÖ 
ŜūƺƯřŹřƞǀƫŚĪţƹƵŶƃžƿŹŶţŜƫŚƐƯƱŵƺŝƽŵźŝŹŚĩƿƾƯŶǀţŚſřƎſƺţƺŬƄƳřŵƶŝƵŶƃƶŵŵźĭÎÒÖ ÏÐÏ ÎÔÎ ÐÎÔ ÎÎ ÐÍÎ ÎÏÖ 
ƛŹƹƶƣǈƗƾƯŜŞſřŹƶƯŚƳƱŚƿŚěƲƿƹŶţƹƶƫŚƤƯƶŗřŹřŹŵƺŬƄƳřŵƾƿŚưƴƷřŹƶŝŶǀţŚſřŢŞŵƺƃÕÒ ÏÏ ÏÓÕ ÏÕ ÎÑÓ ÏÕÏ ÎÎÖ 
ƾƯƂƿřżƟřřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƾưƬƗšǈĪƄƯƖƟŹŹŵŶǀţŚſřŢŞƛŹƹƶƣǈƗŶƷŵÎÏÏ ÐÓÕ ÐÍÒ ÎÖÒ ÎÎ ÐÍÖ ÎÎÕ 
ŻřƵŵŚƠŤſřƶŝŶǀţŚſřƎſƺţƺŬƄƳřŵŢƿřŶƷŜūƺƯƾƯŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵźŞŤƘƯƹŶǀƠƯƖŝŚƴƯŵŵźĭÎÎ ÏÖÐ ÐÏÖ ÎÐÑ ÎÏÏ ÐÎÐ ÎÎÔ 
ƾư
ƬƗ

ƾƯŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵƢǀƤŰţƹƶƘƫŚƐƯƶŝřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƿŚưƴƷřŹŢƸūřŹŶǀţŚſřƵżǀĮƳřƹƶƣǈƗŵŵźĭÎÏÏ ÏÏ ÏÒÓ ÏÖÐ ÎÎ ÏÖÒ ÎÏÎ 
ƪƧ
 ÏÖÑ Î 
ŜūƺƯ ƀƯŽŚƀůřƺƯřƶŝŶǀţŚſřŢǀƫƹƾƯƁŻƺƯōźŵŵźĭÎÑÓ ÐÑÎ ÏÐÏ ÎÑÓ ÎÐÑ ÐÏÏ ÎÏÓ 
ǀţŚſřơŚǀŤƃřƹƶƣǈƗŜūƺƯƿřŹřŹŵŶƾƯƾſŹŵŜƫŚƐƯƶŵŵźĭÎÎ ÏÏ ÏÑÑ ÏÓÕ ÎÐÑ ÏÖ ÎÏÐ 
ƾƃŻƺƯōĨưĩƪƿŚſƹŻřƵŵŚƠŤſřƶŝŵŚŤſřƶƣǈƗŦƗŚŝƹƾƘưſƪƿŚſƹźǀƔƳƹƽźƈŝƾƯŵŵźĭÖÕ ÐÒÑ ÏÏ ÏÍÔ ÎÎ ÐÎÏ ÎÎÕ 
ƾƯŜūƺƯƪƈƟźſƹƾſŹŵƝřŶƷřŶǀţŚſřŵƺƃŶƳŹřŸĮŝƱŚǀƯŹŵƺŬƄƳřŵŚŝřŹŽƹŹŵƽŚƷŭźƏƶŗřŹř
ŽŹŵ
ÎÐÑ ÐÎÔ ÏÏ ÎÖÒ ÎÐÑ ÐÎÏ ÎÏÓ 
ƾƯƂƿřżƟřřŹƾưƬƗƽŚƷžƳřźƠƴĩƹƾƃŻƺƯōƽŚƷŹŚƴǀưſŹŵŶǀţŚſřŢĩŹŚƄƯƱřżǀƯŶƷŵÎÏÏ ÏÕ ÎÕÐ ÏÕ ÎÐÑ ÏÖÔ ÎÏÔ 
ŹƹƶƣǈƗŜūƺƯƽřźŝŶǀţŚſřŢŞƛƾƯƾſŹŵŦůŚŞƯŹŵƺŬƄƳřŵƱŵřŵŢĩźƃŵŵźĭÎÎ ÏÑÑ ÏÓÕ ÏÏ ÎÑÓ ÏÖÒ ÎÏÐ 
ƾƃ
ŻƺƯ
ō

ƾƯƺŬƄƳřŵƶŝƾſŹŵŦůŚŞƯƽźǀĭŵŚƿƱŵřŵŢǀưƷřŶǀţŚſřƶƣǈƗŜūƺƯŵŵźĭÖÕ ÏÒÓ ÐÎÔ ÏÏ ÎÎ ÐÍÎ ÎÎÒ 
ƪƧ ÐÍÏ Î 
ƳřŵƹŵŚŤſřƲǀŝƪŝŚƤŤƯƭřźŤůřƹƶƣǈƗŵŚŬƿřŜūƺƯƾƯƺŬƄŵƺƃÕÒ ÏÒÓ ÏÓÕ ÏÒÓ ÎÏÏ ÏÖÏ ÎÎÔ 
ƾƯŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵŶǀţŚſřƎſƺţƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƤƐƴƯšřŵŚƸƴƄǀěƹšřźƔƳƁźƿŸěŜūƺƯŵŵźĭÎÎ ÏÑÑ ÏÑÑ ÏÓÕ ÎÏÏ ÏÖÒ ÎÏÎ 
ƾƯƁŻƺƯōƹžƿŹŶţƲǀůŹŵŶǀţŚſřƎſƺţƺŬƄƳřŵŢǀƈŴƃƒƠůŜūƺƯŵŵźĭÖÕ ÏÑÑ ÏÓÕ ÏÑÑ ÎÑÓ ÏÖÍ ÎÏÎ  ƾƏŚ
ŞţŹř

ŵźƿŸĜŝƶƳŚƣŵŚƇŽŹŵƲǀůŹŵřŹƺŬƄƳřŵƎſƺţƵŶƃŭźƐƯšŚƷŚŞŤƃřŶǀţŚſřƶĩŵƺƃƾƯŦƗŚŝÎÏÏ ÏÐÏ ÏÖÐ ÎÖÒ ÎÒÖ ÏÖÓ ÎÏÒ 
ƪƧ ÏÖÏ ÎÍÒ 
ƾƯƾƳŚŰŤƯřšǇřƺſŭźƏŹŵŵŚŤſřźŰŞţŜūƺƯŵŵźĭÓÎ ÏÐÏ ÏÒÓ ÐÍÒ ÎÑÓ ÏÔÒ ÎÎÒ 
ŰƯƲǀŝŜſŚƴţŢƿŚƗŹŜūƺƯƾƯŶǀţŚſřƎſƺţƾƳŚŰŤƯřšǇřƺſƹŽŹŵƽřƺŤŵŵźĭÓÎ ÏÐÏ ÏÑÑ ÏÖÐ ÎÔÎ ÏÔÎ ÎÎÕ  ƱƺƯŻ
ō
ƵźưƳħǈƯƹƱƺƯŻōƵƺŰƳƱŵƺưƳƭǈƗřŜūƺƯƾƯƺŬƄƳřŵƶŝŵŚŤſřƝźƏŻřƭźţŻŚƛōŹŵƽŹřŸĭŵŵźĭÎÎ ÐÍÒ ÏÑÑ ÏÏ ÎÏÏ ÐÍÓ ÎÏÎ 
ƪƧ ÏÕÑ ÎÍÓ 
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ƽřźūřŢƸūŶǀţŚſřƖƣƺƯƶŝŹƺƌůŜūƺƯƶƯŚƳźŝƾƯƾƃŻƺƯōƽŚƷŵŵźĭÏÎÐ ÑÔÒ ÕÕ ÎÒ ÓÐ ÐÓÐ ÎÎÓ 
ƾ
ţřŹź
ƤƯ

ŢǀƫŚƘƟŹŵŶǀţŚſřƽƺſŻřŜǀţźţƹƮƔƳŢƿŚƗŹŜūƺƯƾƯƾƃŻƺƯōƽŚƷŵŵźĭÎÔÒ ÒÎÐ Ò ÏÍ ÓÐ ÐÒÑ ÎÎÕ 
ƪƧ ÐÒÓ ÎÎÐ 
řŹřŹŵŶǀţŚſřƎƬƀţƱřżǀƯƿƾƯƂƿřżƟřřŹƾſŹŵŜƫŚƐƯƶŶƷŵÎÕÕ ÐÔÒ ÏÍ ÎÒ ÕÕ ÐÑÏ ÎÏÎ 
ƸūŶǀţŚſřŢŞƛŹƹƶƣǈƗŜūƺƯƾƿƺĮŴſŚěŢſƶŝŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƽŚŬŝšǇřƺ
ƾƯŵŵźĭÎÒ ÐÐÕ ÏÎÐ ÏÎÐ ÕÕ ÐÏÒ ÎÏÎ 
ƂƿřżƟřŹŵŶǀţŚſřƾŗŚƳřƺţŜūƺƯƾƯƺŬƄƳřŵƶŝŽŹŵƩŚƤŤƳřƹƮǀƸƠţšŹŶƣŵŵźĭÎÐÕ ÑÎÐ ÎÏÒ ÏÏÒ ÎÍ ÐÏÓ ÎÏÑ 
ŜūƺƯřŹřŜƫŚƐƯƾĮŤƀŞưƷƿŢǀƘƣřƹŚŝƵŶƃƶŢƟźƄǀěƹŚƷƽŚƷƾƯŶƿŶūƾưƬƗŵƺƃÎÒ ÏÓÐ ÎÕÕ ÏÔÒ ÎÏÒ ÐÍÑ ÎÏÖ 
ŜūƺƯǀƫŚĪţƹƵŶƃžƿŹŶţŜƫŚƐƯƱŵƺŝƽŵźŝŹŚĩƿřŹřƞƾƯŶǀţŚſřƎſƺţƺŬƄƳřŵƶŝƵŶƃƶŵŵźĭÎÏÒ ÐÎÐ ÏÓÐ ÎÕÕ ÎÎÐ ÐÎÒ ÎÏÍ 
ƾƿŚưƴƷřŹƶŝŶǀţŚſřŢŞƛŹƹƶƣǈƗƿřŹřŹŵƺŬƄƳřŵƾƯŜŞſřŹƶƯŚƳƱŚƿŚěƲƿƹŶţƹƶƫŚƤƯƶŵƺƃÎÍ ÏÎÐ ÏÎÐ ÐÐÕ ÎÐÕ ÏÕ ÎÏÎ 
ƾƯƂƿřżƟřřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƾưƬƗšǈĪƄƯƖƟŹŹŵŶǀţŚſřŢŞƛŹƹƶƣǈƗŶƷŵÎÏÒ ÐÓÐ ÏÔÒ ÎÒ ÕÕ ÐÏÖ ÎÎÑ 
ƾƯŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵźŞŤƘƯƹŶǀƠƯƖŝŚƴƯŻřƵŵŚƠŤſřƶŝŶǀţŚſřƎſƺţƺŬƄƳřŵŢƿřŶƷŜūƺƯŵŵźĭÎÍ ÑÍ ÏÎÐ ÎÓÐ ÎÏÒ ÐÎÖ ÎÏÍ 
ƾư
ƬƗ

ŽŹŵŚŝƶƐŝřŹŹŵƢǀƤŰţƹƶƘƫŚƐƯƶŝřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƿŚưƴƷřŹŢƸūřŹŶǀţŚſřƵżǀĮƳřƹƶƣǈƗ
ƾƯŵŵźĭÎÒ ÏÐÕ ÏÐÕ ÏÔÒ ÎÍ ÐÍÓ ÎÏÑ 
ƪƧ ÐÎÓ ÎÍÑ 
ŜūƺƯƀƯŽŚƀůřƺƾƯƁŻƺƯōźƯřƶŝŶǀţŚſřŢǀƫƹŵźĭÎÔÒ ÑÏÒ ÎÐÕ ÎÓÐ ÔÒ ÐÑÔ ÎÎÖ 
ơŚǀŤƃřƹƶƣǈƗŜūƺƯƾƯƾſŹŵŜƫŚƐƯƶŗřŹřŹŵŶǀţŚſřŵŵźĭÎÏÒ ÐÕÕ ÎÒ ÏÏÒ ÎÎÐ ÐÎÖ ÎÏÑ 
ƾƃŻƺƯōĨưĩƪƿŚſƹŻřƵŵŚƠŤſřƶŝŵŚŤſřƶƣǈƗŦƗŚŝ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ŶƤŤƘƯƱōƶŝŵźƯŵƺŝŶƳŹřŵƺưƳéŵŹŶǀţŚºſřƵŚĭŶºƿŵźºƔƳŻř
ŵřŵƱŚƄºƳƽŹřŵŚºƴƘƯšƹŚºƠţŢǀƀºƴūŶƄºƳƵéíéåP=Żř
ƵŶƷŚƄƯƽŹřŵŚƴƘƯšƹŚƠţŵźƯƹƱŻƲǀŝżǀƳƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŵ
ŶƿŵźĮƳ

ŦŰŝ
ƶŝƶūƺţŚŝƱřżǀƯƾƯƱŚƿƺŬƄƳřŵƹŶǀţŚſřƾƷŵŲſŚěƱřƺºţ
ƶŝŢǀưƷřŶǀţŚſřƾƃŻƺƯōŵźƨƬưƗźŝƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧŐţƾěŵźŝŹŵ
ƶŤƟŚƿƶƘƫŚƐƯƲƿřƾſŹźŝƪŝŚƣƶƐǀůŪƴěŹŵŚƯƽŚƷŝƺŵźºƔƳƶŝ
ƾƯƶƐǀůźŝƾŝŚǀƃŻŹřƭŚŬƳřƱŚƿƺŬƄƳřŵƹŶǀţŚſřźƔƳŻřŶſŹŚƷ
ƶŝƵŶºƃźºƧŷŜǀţźţƾºţřŹźƤƯƾºƃŻƺƯōƾºưƬƗƹƾƏŚºŞţŹř
ƱƺƯŻōƵŵƺŝźŧƺƯƾŞƀºƳŹƺºƏƶŝƭřŶƧźƷžƿŹŶºţŵƺºŞƸŝŹŵ
ŶǀţŚſřƾƤƬţŶǀƠƯŵźĭƿƲƿřƹŶŚŝƂƷƹĦěŪƿŚŤƳƵŶƃƭŚŬƳřƽŚƷ
ƩŚºſŹŵƱřŹŚƨưƷƹƱŚƿŹƺƠƛƎſƺţÎÐÕÍƺƀºưƷƾºƯŶºƃŚŝ
ŝƶƽŹƺƏƶƧÕÒŶƇŹŵƵźưƳƭǈƗřƽƶŝřŹƾŝŚǀƃŻŹřƦºƿƱřƺºƴƗ
ŶºƳŵźƧƾºƤƬţŶºǀƠƯžƿŹŶţŢǀƠǀƧŵƺŞƸŝŹŵŜſŚƴƯŵŹƺųŻŚŝ
ÒƶƘƫŚƐƯƽƶƴǀƯŻŹŵƽźĮƿŵƽţŐƎºſƺţŶǀţŚſřƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧ
ƺŬƄƳřŵƱŚƿŝƽƺºſƺƯƎºſƺţƱǈǀĭŹŵƱŚƳōƁŻƺƯōŵźƨƬưƗƶ
ƭŚŬƳřƃŶƱŚƿƺŬƄƳřŵƹŶǀţŚſřŢƿźŨƧřƶƧÓÍŶƇŹŵƞƫŚŴƯ
ţŐƵƺǀƃƶŝŶǀţŚſřƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧƽŶºƳŵƺŝŶǀţŚºſřžƿŹŶºţŹŵƹ
ŜºƫŚƐƯƹƾºƃŻƺƯōƽřƺŤŰƯźŝŶǀţŚſřƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧŐţŚŝƍŚŞţŹř
ƾſŹŵÔÍŶƇŹŵƹŶǀţŚſřÒÒŶƇŹŵƞƫŚºŴƯźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ŶƴŤƃřŵţƶƘƫŚƐƯƲǀưƷƾƫƹŐŵŚŤºſřƲǀŝƍŚŞţŹřŹŵƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧ
ƾºƯŢºǀưƷřƽřŹřŵřŹƺŬƄºƳřŵƹŶºƳřŵÒÍŶºƇŹŵƹŶǀţŚºſř
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ƱřŹŚƨưƷƹƾƳƺŝŹōŚŞƿźƟ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
Ö
ƺŬƄƳřŵƱŚƿƢƟřƺƯŶƳŵƺŝƲưºƋŹŵÒÒŶºƇŹŵƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ÓÍŶƇŹŵƵƺºŰƳźºŝŶǀţŚºſřƾŝŚǀºƃŻŹřźǀŧŐţƞƫŚŴƯŶǀţŚſřƽ
ŚƸƳƱƺƯŻōƿŶƳŵƺŝƾŚŝƶƧƶƘƫŚƐƯƽƶƧźƋŚůƶƐǀůźǀŧŐţřŹŚºƷ
ƾƯŶǀƠƯŶǀţŚſřƾƃŻƺƯōŵźƨƬưƗŵƺŞƸŝŹŵŵŹřŶƳƾƳřƺŴưƷŶƳřŵ
ÓěĦƾƄƷƹƶƧƩŚºſŹŵƱřŹŚºƨưƷƹźŞŬƳŹƎſƺţÎÐÕÑŹŵ
ƶƴǀƯŻƽǀƷƽŚƌƗřƵŚĭŶƿŵŐƺŬƄƳřŵƹƾưƬƗšƱŚƿƾŝŚǀƃŻŹřŹŵ
ŶƿŵźĭƭŚŬƳřƱřŹŶƳŻŚƯŹŵŶǀţŚſřŵřŵƱŚƄƳŝƶƧŻřƾưǀƳŻřƂǀ
ŝƱřŵŚŤſřƶºƬƧŹƺºƏśƺƬƐƯŚºƳřŹƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƾŝŚǀºƃŻŹřƾ
ƾƯƳřŵŤƀŢºƫŚųŵƹŢƣřŶºƇƭŶƗƹƾƷŚĭōƭŶƗƶŝŶƤŤƘƯƹŶƴ
ƶƯŚƴƄºſźěƪºǀưƨţŹŵƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƾƈŴƃƉřźƛřƽŚºƷ
ƾŝŚǀƃŻŹřŝŵƺŶƳƲƿřƾƴƘƿƶƫŚƀƯƎºſƺţŪƿŚºŤƳƁźƿŸºěƭŶºƗ
ƾŝƱřŵŚŤſřƾºěŹŵřŹƾŝŚǀºƃŻŹřƱŵźºƧźŧřŢºƃřŵŶºƷřƺųŹŵ
ƾƫŚůƳřŵŢƿźŨƧřƶƧŢƣřŶºƇƹƾƷŚĭōƶŝƱōƝǈųźŝƱŚƿƺŬƄ
ƶƯŚƴƄſźěƪǀưƨţŹŵŵƺųŶƴŤºƃřŵŵŚºƤŤƗřŚºƷƶºƘƫŚƐƯŚºŝƶºƧƽ
źƋŚůŵƹŶůƶƧÒÍŶƇŹŵźºŝƾŝŚǀºƃŻŹřźǀŧŐºţƢºƟřƺƯŶǀţŚſř
ŶǀţŚºſřƾºƃŻƺƯōŵźºƨƬưƗŵƺŝƷŶºƳƳƱřƺºŴưƾºưŶºƃŚŝÑ
ƶƘƫŚƐƯƽřźƔƳƾſŹźŝŚŝƶƐŝřŹŹŵƱřŹŚƨưƷƹƽŵřƺūšǀƷŐš
ƅƺƈųŹŵƾưƬƗſřƾŝŚǀƃŻŹřŚţŶǀŚºţƺŬƄºƳřŵƶºƧŵřŵƱŚƄƳ
ƭźºƟŢƣřŶºƇƹƾƷŚĭōŚŝƽŵƹŶůƪºǀưƨţřŹƾŝŚǀºƃŻŹřƽŚºƷ
ƾƯŶƴƴƧÔƶƘƫŚƐƯƲǀƴĤưƷƽŚǀƋƿŶºƴūźǀŝŹŵƱřŹŚƨưƷƹƾ
ƾŝŚǀºƃŻŹřƶºŝŢŞƀºƳƱŚƿƺŬƄºƳřŵƹŶǀţŚſřƵŚĭŶƿŵŚŝƶƐŝřŹŹŵ
ƱŚƄººƳŵŚŤººſřƶººƧŵřŵŵƹŶººůÑÍŶººƇŹŵŶººƳŶƤŤƘƯƱřŵŚŤººſř
ƶƯŚƴƄſźěŚƷƀºƯƱƹŶºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƺƶƬºƇƺůƹŢǀƫƹ
ƵŶºƃƪǀưƨţÐÍŶºƇŹŵºŝƾºƯƵŵřŵŲºſŚěƾƷŚºĭōƱƹŶŵƺºƃ
ÖƹÕƶƘƫŚƐƯƽƱřŹŚƨưƷƹƲưĭźŝÎÖÖÍƲǀºſƵŚĮƄƳřŵŹŵ
ŚƴǀſƿšŹŚºƸƯƶºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶƧŵřŵƱŚƄƳƾƹƾƏŚºŞţŹřƽŚºƷ
ŚºƳřƺţƿƶºƟźůƾƾºƯƽźŤƄºǀŝŢºǀưƷřƱřŵŚŤºſřƽřŶºƴƷŵÎÍ
ƶƘƫŚƐƯƽţƽźºĮƿŵŚºŝƶºƐŝřŹŹŵƱřŹŚºƨưƷƹƾưģźºſƎºſƺ
ŹŵƱřźºƿřƾƨƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƵƹźĭƱřźƿŶƯƹŶǀţŚſřšřźƔƳ
ŵřŵƱŚƄƳŶǀţŚſřžƿŹŶţŵƺŞƸŝŹŵƺŬƄƳřŵƾŝŚǀƃŻŹřźǀŧŐţŵŹƺƯ
ŝƶƧƶŢƿźŨƧřƾƬƧŹƺƏřŶǀţŚſÖÓÎŶºƇŹŵŹŵźºǀǀƜţƱřżºǀƯ
ƶŤƀºƳřŵƮºƧƺŬƄºƳřŵƾŝŚǀƃŻŹřƶŝƶūƺţŚŝřŹŵƺųŵźƨƬưƗŶºƳř
ÎÎŝƶƾƬƧŹƺƏŵƱŚƄƳƵŶƃźƧŷŪƿŚŤƳřŵźǀŧŐºţƶƧƾŝŚǀºƃŻŹř
ŶǀţŚſřƾƃŻƺƯōŵźƨƬưƗŹŵƽřŹřŵƵŚĭŶƿŵţƹŚºƠŤƯŚºƷƲǀºŝŹŵƾ
ŢſřƱŚƳō

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
ƶŝƶūƺţŚŝƶŤƟŚƿŚºƷƢºƟřƺƯƱŚƿƺŬƄºƳřŵƹƱřŵŚŤºſřŜºƬƛř
źǀŧŐţŶǀţŚſřƾƃŻƺƯōŵźƨƬưƗźŝƾŝŚǀƃŻŹřƽŹřŸĭŵƺŝŶƳƲƨǀºƫ
ƱŚƿƺŬƄºƳřŵƲºƿřŶǀţŚºſřƶºŝŢŞƀºƳƾƸūƺºţƪºŝŚƣƱřżºǀƯƶºŝ
ƾƯźŤưƧřŹƽŹřŸĭźǀŧŐţƲƿřŢſřƲƨưƯƶƧŶƴƳřŵŹřŶƤƯƁźĮƳ
ŚŤƳŵŹƺųŻŚŝƭŶƗŢƬƗƶŝŶºƳƹŹƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶºŝƾŝŚǀƃŻŹřŪƿ
ŶƃŚŝƾŝŚǀƃŻŹřƾƬƘƟƾƫƹƶƳǇŚºſƱƺºģŶǀţŚºſřŻřƾºƃŹřżĭ
ƾºƯŢºƟŚƿŹŵřŹƱŚƃŵƺųƾŝŚǀƃŻŹřŪƿŚŤƳŶºƴƴƧřŹƱōźǀŧŐºţŹŵ
ƾºƯŽŚƀůřźŤƄǀŝŵƺųŵźƨƬưƗŶºƴƴƧƾºƯźºƔƳƶºŝŹŵŶºſŹ
ƾŝŚǀƃŻŹřŶǀţŚſřŢſřźŤƸŝƲưƋƎƿřźºƃŹŵƾŝŚǀºƃŻŹřƭŚºŬƳř
śƺƬƐƯƎƤƟƭźƟƱŵźƧźěƱŚƿƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƾŝŚǀºƃŻŹřƽŚƷ
ŵźºǀĮƳŹřźƣƥǈƯŵŹƺƯƾºƯŵŚƸƴƄºǀěŵƺºƃƾŝŚǀºƃŻŹřƎºſƺţ
ƱŚƿƺŬƄƳřŵŵŵźĭƵżǀƳŚƨƯƶƯŚƳźŝƲƿƹŶţŚŝƲǀƴĤưƷƹºƷƭŻǇƽŚ
ƵŚĭŶƿŵƶƧŵƺƃƮƷřźƟƾƐƿřźƃźºƷŶǀţŚºſřƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵƽŚƷ
ŵŵźĭƦƿŵżƳƮƷƶŝźŤƄǀŝƶģ

ƖŝŚƴƯ
ÎźŞƧřƾƬƗƞǀſƁƹŹƵŻřŶƳřƽŚƷƁŻƺƯōƾŝŚǀƃŻŹřƹƽźǀĭƭƺſęŚģƱřŹƹŵźƄƳƱřźƸţÎÐÔÕƅÏÔÏÒ
ÏŵŹŚĤƿŹƞƫƹƁƹŹƾƃŻƺƯōƾŝŚǀƃŻŹřƽŚƷūźţưƂƴƯŚǀƧŚƋźǀƬƗƶƾƷŚĮƄƳřŵźƄƳżƧźƯÎÐÔÎƅÐÑ
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ƨƃżěƭƺƬƗƵŶƨƄƳřŵŶǀţŚſřƹƱŚƿƺŬƄƳřŵźƔƳƾſŹźŝƱŚŬƳŻƾ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
ÎÍ
ÐƲǀƀŰƫřŶŞƗŚǀƳŹƺƨƃŢǀƠǀƧŌŚƤţŹřƹŵŚŤſřƾŝŚǀƃŻŹřƾƄºŴŝŹŚºŞŤƗřƹƾŝŚǀºƃŻŹřƽŹƺƄºƧŹŚƴǀưſšǇŚƤƯƶƗƺưŬƯŻřƺºƷřÎÐÕÍ 
ƅÎ
ÑƱřŹŚƨưƷƹŹƺƈƴƯźŞŬƳŹŶºƳŻŚƯƾƨºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƨƃżěƵŶƨƄƳřŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƹƾưƬƗŢǀƷƽŚƌƗřƵŚĭŶƿŵƾſŹźŝŹŵƱřŹ
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